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NAIA DISTRICT #22 GOLF CHAMPIONSHIP 
APPLE VALLEY GC 
May 7 & 8, 1987 
F I N A L R E S U L T S 
Team Results 5/7 5/8 Total 
T1. Walsh College 311 298 609* (DISTRICT CHAMPION) 
T1. Malone College 312 297 609 
3. Tiffin University 329 314 643 
4. Cedarville College 330 331 661 
5. Defiance Co 11 ege 339 331 670 
6. Wilmington College 361 354 715 
7. Urbana University 372 351 723 
8. Bluffton College 376 353 729 
*Walsh won sudden-death playoff on Hole #1 with a five count four score of 15 
to Malone's score of 19 
36 Hole 
All District Team 5/7 5/8 Total 
- --
Jack Shoenfelt (M} 72 72 144 (DISTRICT MEDALIST) 
Mike Kracker ( \~a) 75 70 145 
Bob Spino (Wa) 75 74 149 
Mark Reed (C) 74 76 150 
Kevin Rickenbacher (T) 75 77 152 
Date for 1988 NAIA District #22 Golf Championship: May 5 & 6, 1988 
Site: Apple Valley GC, Mount Vernon, OH 
Tournament Director: Kevin Cluts, Bluffton College 
NAIA DISTRICT #22 GOLF CHAMPIONSHIP 
APPLE VALLEY 
May 7 & 8, 1987 
R E S U L T S 
THURSDAY FRIDAY 36 HOLE 
BLUFFTON COLLEGE FRONT BACK TOTAL FRONT BACK TOTAL TOTAL 
Coach Cluts 
Chris Dixon 46 45 91 40 42 82 173 
Jeff Koverman 42 47 89 44 43 87 176 
Jeff Sass 45 50 95 44 40 84 179 
Todd Burley 48 53 101 49 52 101 202 
Brian Gundy 54 55 109 46 54 100 209 
Team Total 376 Team Total 353 729 
CEDARVILLE COLLEGE 
Coach Monroe 
· Mark Reed 37 37 74 36 40 76 150 
John Kohlm,eyer 39 37 76 45 41 86 162 
Doug Phillips 43 44 87 43 39 82 169 
Bob Armor 44 49 93 44 46 90 183 
Shawn Hess 47 47 94 43 44 87 181 
Team Total 330 Team Total 331 661 
DEFIANCE COLLEGE 
Coach Hohenberger 
Phil Weaner 46 41 87 40 39 79 166 
Phil Black 46 40 86 38 38 76 162 
Scott McC leery 40 41 81 44 41 85 166 
Chris Frank 41 44 85 49 47 96 181 
Andy Lewis 48 48 96 47 44 91 187 
Team Total 339 Team Total _]_3_1 670 
MALONE COLLEGE 
Coach Hyland 
Jack Shoenfelt 36 36 72 37 35 72 144 
--
Tony Adcock 42 39 81 41 40 81 162 
Scott DeMuesy 41 39 80 39 36 75 155 
Ralph Capuano 43 39 82 35 36 71 153 
Matt Robinson 39 40 79 39 40 79 158 
--
Team Total 312 Team Total 297 609 
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THURSDAY FRIDAY 
36 HOLE 
TIFFIN UNIVERSITY FRONT BACK TOTAL FRONT BACK TOTAL TOTAL 
Coach Janson 
Bill Hill 42 42 84 37 42 79 163 
Dave Koepke 42 46 88 41 38 79 167 
Kevin Rickenbacher 35 40 75 39 38 77 152 
Mike McGuire 41 44 85 42 37 79 164 
Ryan Crawford 43 42 85 41 45 86 171 
Team Total 329 Team Total 314 643 
URBANA UNIVERSITY 
Coach Hoffman 
Kenny Day 41 40 81 42 42 84 165 
John Palmer 48 48 96 _4J____ 42 85 181 
Steve Tincher 53 50 103 42 44 86 189 
Steve Fry 43 50 93 49 47 96 189 
Paul Kauffenbarger 52 50 102 53 50 103 205 
Team Total 372 Team Total 351 723 
WALSH COLLEGE 
Coach Brother James Lacasse 
Mike Kracker 37 38 75 35 35 70 145 
Bob Spino 34 41 75 37 37 74 149 
Chris Dyer 40 42 82 40 39 79 161 
Jeff Gooding 43 40 83 40 39 79 162 
Bret Bandi 40 39 79 37 38 75 154 
Team Total 311 Team Total 298 609 
WILMINGTON COLLEGE 
Coach Raizk 
Ed Cranmer 45 44 89 47 - 42 89 178 
Jeff Aldridge 46 44 90 49 47 96 186 
Keith Crider 43 41 84 38 47 85 169 
Brad Swearingen 52 60 112 42 42 84 196 
Duane Hunt 48 50 98 53 51 104 202 
Team Total 361 Team Total 354 715 
